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Research for adhesion-type post install construction anchor 





































は、平成26年8月 29日の実験 (加力)開始から 12月
25日までの結果 (加力日数 118日)により考察を加え
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s(t)=sO + a・t^b ・ (1) 

















































科構造実験室にある疲労試験機により 、30kN:t10 k N 
の荷重を 1秒間に l回の割合で 24時間の関連続して繰
り返し引張力を載荷した。
荷重およびアンカーの抜出し量などの測定は、載荷開
始後の初回の 1時間は 30分間に 1回計測を行った。そ













































http://w附 .kenken. go. jp/japanese/research/lecture 
/h25/pdf/K2_S.pdf 
